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Метою курсу "Технологія та організація спеціальних ремонтно-будівельних робіт є вивчення методів технології і організації ремонтно-будівельних робіт, що виконують при ремонті будівель та споруд водопостачання і водовідведення.
В результаті вивчення курсу студенти повинні:
*	розвити вміння і навички у використанні передових методів технології і організації ремонтно-будівельних робіт;
*	вміти визначати обсяги ремонтних робіт, їх трудомісткість;
*	вибрати основні машини і механізми для виконання робіт;
*	оволодіти навиками прийняття рішень з технології і організації робіт з ремонту будівель, споруд (трубопроводів) водопостачання і водовідведення.


Тема 1. Загальна частина  курсу
"Технологія і організація
спеціальних ремонтно-будівельних робіт




Слід ознайомитись з аспектами ремонтно-будівельних процесів. Вивчити структуру ремонтно-будівельного процесу. Знати класифікацію ремонтно-будівельних процесів і класифікацію ремонтів, мати чітке уявлення про продуктивність і організацію праці, а також технічне нормування, будівельні норми і правила. Ознайомитися з основними положеннями з охорони праці. 

Запитання для самоперевірки
1.	Зміст і структура ремонтно-будівельних процесів.
2.	Класифікація ремонтів. Поточний ремонт. Капітальний ремонт. Реконструкція.
3.	Як визначити продуктивність праці?
4.	Дати визначення: норми часу, норми виробітку, норми машинного часу, праце- і машиноємкості, робочого місця, захватки і ділянки.
5.	Що собою уявляють будівельні норми і правила?


Тема2. Технологія виконання земляних робіт
при ремонті і реконструкції будівель і споруд
водопостачання і водовідведення
Види земляних споруд. Основні будівельні властивості ґрунтів.
Розробки ґрунтів і основні механізми, які забезпечують виконання робіт. Пристрої кріплень котлованів і траншей з вертикальними стінками.
Закриті засоби розробки ґрунту і безтраншейне прокладання підземних мереж і колекторів. Захист котлованів і траншей від поверхневих ґрунтових вод.
Література: [З, с.32...53; 4, с. 34...48, 53...88; 5,с. 264...279]

Методичні вказівки
Необхідно вивчити види земляних споруд і основні будівельні властивості ґрунтів.
Розглянути способи розробки фрунту, в тому числі в зимових умовах, основні механізми для виконання робіт.
Знати закриті способи розробки ґрунту і безтраншейної прокладки трубопроводів.
Вивчити влаштування кріплення котлованів і траншей з вертикальними стінками, а також можливі варіанти захисту котлованів і траншей від поверхневих і ґрунтових вод.

Запитання для самоперевірки
1.	Постійні й тимчасові земляні споруди.
2.	Дати пояснення щільності, вологості, зчеплюваності, і розпушуваності ґрунтів.
3.	Викласти особливості механічного, підривного, гідромеханічного і комбінованого способів розробки ґрунтів.
4.	Основні механізми, що використовуються  для здійснення зазначених способів.
5.	Особливості виконання земляних робіт у зимовий час.
6.	Суть способів захисту котлованів і траншей від затоплення поверхневими і ґрунтовими водами.


Тема 3. Технологія кам'яних робіт при ремонті
й реконструкції будівель та споруд
водопостачання і водовідведення
Причини, що викликають необхідність посилення підґрунтя і фундаментів. Розвантаження фундаментів системою підкосів, розпорів, горизонтально підтримуючих балок і розвантажувальної балки.
Ремонт і зміцнення фундаментів.
Ремонт кам'яних стін. Замурування тріщин у стінах. Перекладка несучих цегляних стін. Підвищення стійкості кам'яних стін. Підсилення простінків та столпів.
Література [ 1 ,с. 92...93; 97,101...114]

Методичні вказівки
Треба ознайомитися з причинами, що викликають необхідність посилення підґрунтя та фундаментів. Звернути увагу на системи, що дозволяють здійснити розвантаження фундаментів до виконання основних ремонтних робіт.
Вивчити технологію процесів підвищення площі підошви цегляного або бетонного фундаменту, зміцнення фундаментів влаштуванням "сорочок" і підведенням під фундамент буронабивних паль.
Знати технологію замурування тріщин у стінах, перекладки несучих цегляних стін і спосіб підвищення стійкості кам'яних стін.
Розглянути і засвоїти способи зміцнення простінків та стовпів.

Запитання для самоперевірки
1.	Назвати й проаналізувати причини, що викликають посилення підґрунтя та фундаментів.
2.	Системи, що дозволяють здійснити розвантаження фундаментів для їх ремонту.
3.	Технологічний процес:
*	підвищення площі фундаменту;
*	зміцнення фундаментів влаштуванням "сорочок";
*	підведення під фундамент буронабивних паль.
4.	Технологія замурування тріщин: поверхневих, внутрішніх, наскрізних.
5.	Можливі способи перекладки несучих цегляних стін.
6.	Суть способу підвищення стійкості стін при їх відхиленні від вертикалі.
7.	Зміцнення простінків і стовпів.


Тема 4. Технологія зміцнення залізобетонних
конструкцій будівель і споруд водопостачання
і водовідведення
Способи ремонту залізобетонних конструкцій.
Підготовка залізобетонних конструкцій до зміцнення.
Замурування тріщин способом ініціювання.
Зміцнення залізобетонних колон металевими й залізобетонними обоймами, а також нарощуванням перерізу.
Зміцнення балок нарощуванням перерізу. 
Ремонт і заміна залізобетонних перекрить.
Література [1,с.85... 92,128... 134 ]

Методичні вказівки
1.	Треба знати способи ремонту залізобетонних конструкцій. Звернути увагу на технологічні вимоги з підготовки залізобетонних конструкцій до посилення і замурування тріщин. Перетирання поверхні.
2.	Замурування тріщин ініціюванням.
3.	Відновлювання захисного шару методом торкретування.
4.	Технологія (включаючи схему )торкретування.
5.	Спосіб зміцнення залізобетонних колон металевими й залізобетонними обоймами.
6	Зміцнення залізобетонних колон і балок способом нарощування перерізу.
7	Ремонт і заміна залізобетонних перекрить.
Запитання для самоперевірки
1.	Простий вид ремонту залізобетонних конструкцій - замурування тріщин. Перетирання поверхонь.
2.	Замурування тріщин ін'єкціюванням.
3.	Відновлювання захисного шару методом торкретування.
4.	Технологія (включаючи схему) торкретування.
5.	Спосіб зміцнення залізобетонних колон металевими і залізобетонними обоймами.
6.	Зміцнення залізобетонних колон і балок способом нарощування перерізу.
7.	Ремонт і заміна залізобетонних перекрить.


Тема 5. Технологія виконання демонтажних
і монтажних робіт з ремонту будівель та споруд водопостачання і водовідведення
Методи демонтажу конструкцій будівель і споруд. Технологічні операції під час демонтажу конструкцій.
Способи розбирання конструкцій, поелементна і покрупленими блоками. Способи руйнування конструкцій. Розбирання дахів, стін, драбинових сходів.
Монтаж балок і плит перекрить.
Способи руйнування конструкцій. Техніка безпеки при розбиранні й руйнуванні конструкцій
Література: [1,с. 184...213 ]

Методичні вказівки
Знати суть методів демонтажу (подільного і сумісного) і послідовність технологічних операцій під час демонтажу.
Розглянути технологічні засоби розбирання і руйнування конструкцій. Звернути увагу на розбирання дахів, стін, драбинних сходів.
Вивчити технологію монтажу балок і плит перекрить. Знати засоби руйнування конструкцій і техніку безпеки при розбиранні й руйнуванні конструкцій.

Запитання для самоперевірки
1.	Що становить суть подільного і сумісного методів демонтажу конструкцій?
2.	Які технологічної операції і в якій послідовності виконують при демонтажі конструкцій?
3.	Способи розбирання конструкцій і технологічні заходи їх виконання.
4.	Суть способів руйнування конструкцій.
5.	Технологічна послідовність розбирання дахів, стін і сходів.
6.	Технологія монтажу балок і плит перекрить.
7.	Перерахувати і проаналізувати способи руйнування конструкцій.




Тема 6. Технологія виконання робіт з ремонту мереж водовідведення
Поточний і капітальний ремонти каналізаційної мережі. Профілактична та механічна  прочистка каналізаційних мереж. Усунення засмічень, очистка колодязів.	
Тимчасове каналізування. Заходи з техніки безпеки. Гідравлічні випробування безнапірних трубопроводів.
Безтраншейна заміна трубопроводу. Протягування трубопроводів на місця старих з їх попереднім зруйнуванням.
Література:  [6, с. 17..42.; 7, с. 165..179; 8, с. 17...80; 9, с. 169..180; 23, с.602..607.; 24, с. 9..14, 103...108]

Методичні вказівки
Вивчити роботи, що виконуються при поточному й капітальному ремонті. Знати способи і обладнання, яке використовують для очистки каналізаційної мережі.
Розглянути способи усунення засмічень каналізаційної мережі та її промивки. Звернути увагу на механічну прочистку мережі й прочистку колодязів. Знати технологічний процес тимчасового каналізування. Знати заходи з техніки безпеки. Засвоїти вимоги до виконання гідравлічних випробувань безнапірних трубопроводів. Вивчити технології безтраншейної заміни труб.

Запитання для самоперевірки
1.	Які роботи виконують при поточному і капітальному ремонтах каналізаційних мереж?
2.	Викласти суть способів виконання прочистки каналізаційних мереж і перерахувати обладнання, які використовують для очистки каналізаційної мережі.
3.	Послідовність виконання робіт при усуненні засмічень каналізаційної мережі.
4.	Пристрої, які застосовують при усуненні засмічень в каналізаційній мережі.
5.	Мета, технологічна послідовність робіт при виконанні тимчасового каналізування.
6.	Заходи з техніки безпеки при проведенні робіт у каналізаційних мережах.
7.	Які види та способи гідравлічних випробувань безнапірних трубопроводів?
8.	Пояснити варіанти й схеми гідравлічного випробування  безнапірних трубопроводів.


Тема 7. Ремонт водопровідних мереж
Організація служби мережі. Роботи з ремонту і утримання водопровідних мереж. Прочистка від відкладів трубопроводів водопровідної мережі.
Поточний і капітальний ремонти трубопроводів і мереж.
Аварійний ремонт водопроводів і мереж.
Способи ліквідації несправностей при аварійному ремонті.
Література: [7, с. 72...88]

Методичні вказівки
Знати, які роботи виконують з утримання водопровідних мереж.
Вивчити роботи в трубопроводах при поточному і капітальному ремонтах.
Звернути увагу і засвоїти три способи прочистки трубопроводів.
Знати способи усунення несправностей в мережах при аварійному ремонті.

Запитання для самоперевірки
1.	Які роботи виконують з утримання водопровідних мереж?
2.	Які роботи виконують при поточному та капітальному ремонтах трубопроводів і мереж?
3.	У чому суть способів прочистки трубопроводів (механічний, хімічний, гідропневматичний)?
4.	Спосіб усунення несправностей при наявності  поздовжніх тріщин у стінках труб.
5.	Метод усунення несправностей при наявності "свищів" і поперечних переломів труб.
6.	Як позбавляються течії у з'єднаннях труб?


Тема 8. Організація ремонтно-будівельних робіт
Поточний метод виконання ремонтно-будівельних робіт. Організація і способи виконання.
Основні положення про взаємовідносини замовника і підрядчика. Структура ремонтно-будівельних організацій.
Інженерно-геологічні пошуки. Технічне обстеження конструкцій будівель і споруд.
Призначення і склад проекту організації І будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР), склад і принципи проектування будгенпланів.
Здача в експлуатацію відремонтованих будівель і споруд.
Сутність і види реконструкції водогосподарських будівель і споруд. Особливості і засоби організації робіт по реконструкції.
Принципи організації реконструкції.
Література[1,с.314...320,335...339, 344...345, 359...363, 375...377,401...403, 461...467; 10 .с. 279...285].

Методичні вказівки
Вивчити поточний метод виконання ремонтно-будівельних робіт, організацію і способи їх виконання, основні положення про взаємовідносини замовника і підрядчика, а також структуру ремонтно-будівельних організацій.
Розглянути суть інженерно-екологічних пошуків і технічне обстеження конструкцій будівель і споруд.
Знати призначення і склад проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР),а також призначення, склад і принципи проектування будгенпланів.
Ознайомитися і засвоїти процес здачі в експлуатацію закінчених ремонтом (відремонтованих) будівель і споруд.
Вивчити суть і види реконструкції будівель, споруд водопостачання і водовідведення, особливості й способи організації робіт з реконструкції, а також принципи її організації.

Запитання для самоперевірки
1.	Послідовний і паралельний методи виконання ремонтно-будівельних робіт.
2.	Умови успішного застосування поточних методів у ремонтно-будівельному виробництві, види потоків.
3.	Графік-циклограма поточного методу. Тривалість рівноритмічного потоку.
4.	Проектно-кошторисна документація на ремонтно-будівельні роботи.
5.	Види договорів між замовником і підрядником.
6.	Способи організації ремонтно-будівельних робіт (підрядний і господарський).
7.	Взаємовідносини між замовником і підрядником.
8.	Що собою являє організаційна структура ремонтно-будівельного треста?
9.	Що передбачають інженерно-геологічні пошуки і технічне обстеження конструкцій будівель та споруд?
10.	Призначення і склад проекту організації будівництва (ПОБ)
11.	Склад проекту виконання робіт (ПВР)
12.	Принципи проектування будгенпланів.
13.	Попере дня і кінцева стадії здачі в експлуатацію закінчених ремонтом будівель і споруд.
14.	Технологічна документація, що подається робочою комісією при прийнятті в експлуатацію об'єкта.
15.Що повинна перевірити державна перевірочна комісія, перелічити матеріали, які нею подаються.
16.	Вади реконструкцій будівель і споруд водогосподарського призначення.




Тема 9. Технологія виконання робіт з посилення
і закріплення ПІДҐРУНТЯ при зведенні, ремонті
й реконструкції будівель і споруд.
Заморожування ҐРУНТУ
Механічний спосіб підсилення підґрунтя.
Термозакріплення (термічний спосіб посилення) ґрунтів. Фізико-хімічний спосіб закріплення ґрунтів. Хімічний спосіб посилення ґрунтів. Штучне заморожування ґрунтів.




Вивчити глибинне і поверхневе ущільнення, передбачене механічним способом посилення підґрунтя.
Засвоїти принцип виконання термічного способу зміцнення підґрунтя. Знати фізико-хімічний метод. Вивчити методи хімічного способу посилення підґрунтя. Засвоїти штучне заморожування ґрунту.

Запитання для самоперевірки
1.	Види і суть механічного глибинного і поверхневого підсилення підґрунтя.
2.	При закріпленні яких ґрунтів і якими технологічними способами виконують термозакріплення (обпалення) ґрунтів?
3.	Фізико-хімічний спосіб (цементація).
4.	Викласти суть виконання хімічного способу посилення підґрунтя (силікатизація, амонізація, смолізація).
































до виконання розрахунково-графічної роботи "Заміна труб
при ремонті зовнішньої мережі водовідведення"

Загальні положення
Контрольна робота "Заміна труб при ремонті зовнішньої мережі водовідведення" складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини. Ії виконують на аркуші формату А-4.
Зміст пояснювальної записки наступний:
Вступ.
1.	Характеристика об'єкта.
2.	Розрахунок об'ємів основних робіт.
3.	Вибір методів заміни труб.
4.	Технологія і організація робіт.
5.	Заходи з техніки безпеки та охорони праці.
Список літератури до контрольної роботи. Графічна частина повинна містити:
*	поздовжній профіль трубопроводу;
*	технологічну схему ділянки виконання робіт із заміни труб з розподілом на захватки та вказівкою напрямку процесу по горизонталі, а схемі показують розташування машин, а також напрямок їх переміщення;
*	розрізи, що зображують виконання окремих (приватних) потоків (основних видів робіт);
*	вказівки до виконання робіт;
*	календарний графік виконання робіт із заміни труб;
*	розрахунково-пояснювальну записку та графічну частину оформляти згідно з вимогами (13). При виконанні контрольної роботи використати джерело (14).

Завдання до виконання контрольної роботи
Варіант завдання вибирають згідно з табл. 1 за останніми двома цифрами шифру студента. Якщо дві останні цифри більше 18, варіант завдання приймають за сумою цих цифр.
Вступ
Коротко викладають призначення та основні завдання, що вирішують мережі водовідведення, а також умови і рівень їх експлуатації (15, 16)
1.	Характеристика об'єкта
У цьому розділі наводять такі дані: умови, в яких виконують роботи, характеристику ґрунтів, наявність рівня ґрунтових вод або його відсутність; довжину замінюваного трубопроводу; стислу характеристику труб і колодязів.
2.	Визначення об'ємів основних ремонтно-будівельних робіт.
До початку визначення об'ємів робіт слід побудувати поздовжній профіль трубопроводу, що заміняють, за прикладом, наведеним на рис. 1 згідно з поданими на ньому даними, а також відповідності до заданих: довжини замінюваних труб та глибини закладання труб на кінцевому пікеті. Відстань між шкетами прийняти 50 м. При побудові використати масштаби: вертикальний 1:100, горизонтальний 1:500
Таблиця 1









4	Довжина заміни труб, м	300	450	250	300	350	400	300	450	400
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Проектну (червону) позначку на останньому пікеті визначають за формулою
                                         Нос чер= Н чор – h 3,                                        (1)
де Нчор - позначка (чорна) поверхні грунту (задана на профілі), м;
h 3     - глибина закладання трубопроводу на кінцевому пікеті.
Проектні позначки на таких пікетах:
                                          Н чер= Нпо чер – і∙l,                                         (2)
де Н почер - червона позначка на попередньому пікеті, м;
I - проектний уклон (згідно з рис. 1);
l - відстань між пікетами, м.
Трубопровід, що підлягає заміні, розділяють на захватки довжиною 50 м (l з=50 м). Кількість захваток позначають буквою "m". Визначають обсяги робіт за такими їх показниками:
1.	Розбирання цегляних колодязів. Кількість їх дорівнює  m-1.
2.	Довжину трубопроводу, який заміняють, розраховують згідно з пікетами (з урахуванням заданої довжини трубопроводу)
3.	Кількість колодязів, які монтують і демонтують, приймають однаковим (m-1).
4.	Довжина труб, які укладають, дорівнює довжині трубопроводу згідно з завданням.
5.	Об'єм робіт з гідравлічного випробування відповідає довжині трубопроводу.
Розрахунки звести в табл.2

Таблиця 2




3. Вибір методу виконання робіт.
У стислій формі слід викласти аналіз відомих методів (1) виконання ремонтно-будівельних робіт, і обґрунтувати прийнятий.
Труби, які заміняють, демонтують краном. Останній рухається по бермі траншеї. Кожний елемент піднімають з використанням напівавтоматичного захвата і подають на розвантаження в автотранспортні засоби.
Для виконання робіт по заміні трубопроводу слід передбачити технологічну схему, згідно з якою кран рухається уздовж бровки траншеї (по бермі) в напрямку труб, що розкладені згідно з віссю його руху. Метод виконання робіт за такою схемою укладки труб відповідає виконанню робіт у міських малозручних умовах.
4. Технологія і організація робіт.
Технологією і організацією робіт з ремонту, за умови заміни труб,  передбачені два основних етапи.
На першому етапі влаштовують тимчасове каналізування, що на час заміни труб забезпечує безперервну роботу мережі водовідведення. Цей етап в контрольній роботі не відображується.
Другий етап передбачає такі роботи.
Розробляють технологічну схему ділянки виконання робіт із заміни труб, на якій вказують напрямок процесу. На кожній захватці в технологічній послідовності відображують виконання окремих потоків (основних видів робіт). На захватках показують основні машини, необхідні для виконання відповідних робіт, а також вказують напрямок їх руху. Для розробки схем слід використати /17/.
Відповідності до об’єму робіт та їх технологічної послідовності складають калькуляцію трудових витрат та календарний графік (табл. З і 4), використовуючи /18/ та ці вказівки:
1.	Кількість робітників у ланці (бригаді) слід приймати згідно з (ЕН і Р) /18/, вираховуючи вид процесу, який виконують.




де V – об’єм робіт, м3;  
8 – тривалість зміни, год;
Н – норма часу за ЕніР.
1.	Тривалість робіт у днях  t,

(4)        

де k – коефіцієнт перевиконання норм k= 1,1. ..1,15; 
m – кількість робітників за день, які виконують роботу;
n – змін в добі.
2. Прийнята трудомісткість Т пр,

                                              (5)
Розрахунки з калькуляції наводять згідно з табл. З, а побудову графіка виконання робіт по заміні ділянки трубопроводу -  відповідно до табл.4.
Головну увагу у цьому розділі слід приділити висвітленню технології укладки труб та колодязів з урахуванням необхідної послідовності виконання робіт та герметизацїї стиків труб. Треба врахувати всі технічні умови й вимоги.
Необхідні дані до цього викладені у /19,20,21/.
5. Заходи з техніки безпеки та охорони праці








№п/п	ЕНіР	Види робіт	Оди ниці виміру	Об'єм	Норма часу (Нч)	Трудомісткість	Кількість робітників та їх розряд	Змін у добі	Тривалість, днів
						нормативна	прийнята			
						люд.-днів			
1	Е9-2-30№19К=0,5	Розбирання цегляних колодязів	1 кол.						1	
2	Е9-2-6№ К=0,5	Демонтаж трубопроводів	1 м						2	
3	Е9-2-6№	Укладка труб з герметизацією стиків	1 м						2	
4	Е9-2-29	Монтаж збірних залізобетонних колодязів	1 кол.						2	
5	Е9-2-9	Гідравлічне випробування трубопроводу	1м						2	
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення курсу "Технологія і організація спеціальних ремонтно-будівельних робіт " і  виконання розрахунково-графічної роботи “Заміна труб при ремонті зовнішньої мережі водовідведення” /для студентів рівня підготовки “Бакалавр”, спеціальності ВВ, МБГ/
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